




























その後、1947（昭和 22）年 1 月 25 日の児童
福祉法要綱案おいても、児童遊園の規定しかな










児童福祉法は、1947（昭和 22）年 12 月 12 日














































































































































































































































































































































































































































































Development of child healthy upbringing policies of Japan 
Shinichi Ueki1* 
1 Department of Child Studies, Faculty of Human Life Studies, University of Niigata Prefecture
2* Correspondence, ueki@unii.ac.jp 
The philosophy of sound development of children created at the time of enactment of the Child Welfare Law 
is used as materializing the philosophy of the Child Welfare Act for all children. 
However, while health regulation policies of children in Japan are stipulated in the Child Welfare Law, there is 
a possibility that they have not been systematically developed. 
Therefore, in this paper, we summarize the classification of related sound development policies and the basic 
ideas and policies of the ministries responsible for the main sound development policy, in order to arrange the 
overall picture of the establishment and development of health promotion policy in Japan, It is aimed to classify 
health promotion policies of children in Japan. 
As a result, when classifying related health development policies, since the way to capture soundness of Japan 
is basically prescribed in the Child Welfare Law, it has not been systematically advanced, so the welfare labor 
administration It is revealed that its content and idea are different from the health development of children. 
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